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REVISTAS HISPANO-LUSO- AMERICANAS 
ANALES. Organo de la Universidad Central. Tomo LXXXIII. 
Núm. 343 
MuÑoz, José : Pensamiento y Biología. 
AUGUSTINUS. Revista trimestral publicada por los PP. Agustinos Recoletos. Tomo VI. 
Núm. 15 
, BONFADE, C .  : Agustinismo y Aristotelismo en Santo Tomás. 
REDANO, U. : El problema de la libertad desde San Agustin a Heidegger. 
CUESTA, S.:  En pro de una nueva definición de la filosofía. 
PADILHA, T . :  LB idea de Dios en la filosofia contemporánea. 
BENITO Y DURAN, A. : El nominalimo arriano y la filosofía cristiana: San Basilio 
y Eunomh. 
ARAMAS, G.: Hacia una ética del hogar según San Agustin. 
AUGUSTINUS. Revista trimestral publicada por los PP. Agustinos Recoletos. Tomo VI. 
Núm. 16 
MuÑoz-ALONSO: La filosojia como fuente de la didáctica. 
B O ~ A D E :  Agustinismo y aristotelismo en Santo Tomás. 
ALCORTA: La persona y la sociabilidad. 
CIUDAD NOVA. Revista de cultura. Serie V 
Núm. 4 
ZUZARTE, Luis : Nalismo Cristao. 
CIENCIA Y FE. Revista trimestral publicada por las facultades de Filosofía y Teología 
de la Compañía de Jesús en la Argentina. 
Núms. 1-2 
BUSSOLINI, J. : Concepción cosmológica de los presocráticos. 
L A  CIUDAD DE DIOS. Revista Agustiniana. Publicación trimestral. Vol. CLXXII. 
e Núm. 2 
~ R E Z  TURIENZO, Saturnino : La crisis de la autoridad y el' espiritu de la cultura 
moderna. 
L A  CIUDAD DE DIOS. Revista Agustiniana. Publicación trimestral. Vol. CLXXII. 
N6m. 3 
ALVAREZ T U R ~ I ~ Z O ,  Saturnino : Formalismo y realidad. 
ALCORTA, Jos6 Ignacio: La Sociologla del saber en Max Scheler. 
L A  CIUDAD DE DIOS. Revista Agustiniana. Publicación trimestral. Vol. CLXXII. 
Núm. 4 
CASADO, Fidel: La «memoria Deb, en la escuela agustiniana. 
DE SANTA TERESA, Nazario: San Agustln y los Escolásticos Carmelitas. 
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REVISTA DE ESTUDIOS POLfTICOS. Publica seis números al año. 
N6m. 106 
ROSALES, Luis: Libertad y autenticidad. 
CUADERNOS IIISI'ANO-AMERICANOS. Revista mensual de cultura hispinica. Volu- 
men XXXDC. 
N6m. 115 
GARCISOL, Ram6n: Ortega y Gasset. 
DIOCENES. Revista trimestral. Publicada bajo los auspicios del Consejo Internacional 
de Filosoffa y Ciencias Humanas y con el concurso de la UNESCO. 
N$m. 26 
PAPAIOANNU: N a t ~ r a l e ~ a  I historia en la concepción griega. 
DIOGENES. Revista trimestral Publicada bajo los auspicios del Consejo Internacional 
de Filosoffa y Ciencias IIumarias y con el concurso de la UNESCO. 
Ndm. 26 
GUSDORP, Georges: Sobre la (~mbigiaedad de las ciencias humanas. 
ECA. Estudios Centro Americanos. Vol. XIV. 
Ndm. 140 
Rrbxe, Reiner M.: La temáticn drficn en los sonetos de Orfeo 
ZTINERARIUM. Colectanea de Estudos. 
Nbm. 2ü 
CRRQW~JRA GONCALVKS, Joaquim : Os homen o homen. 
FRBITAS, Manuel: As P ~ O ~ J U S  da existencia de Deus segundo o metodo crincionista 
da Laonardo Coimbra. 
ZTINERARIUM. Colectflnes de Estudos. 
N6m. 24 
FBRRR~RA, Jmo:  A ~embebencio ontologica)> como arova da existencia de Deus cm 
Leonardo Coiwbra. 
FJLOSOFIA Y LETRAS. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Vol. 111. 
N6m. 1 
ARANGO, R., Gustavo. (Traducción de ) : El Espacio. 
P~~ANAOOS, E., Eugenia: Comparación entre las doctrinas de San Pablo y de San ,luan. 
FILOSOFfA. Revista de gabinete de Estudos Filosoficos. Pnblicacao trimestral. 
Ntim. !2! 
Bootxo~o, Luis : Actualidade de Tomismo. 
R. DA MOTTA CAPITAO, M. Amelia: Descartes e o problema de Metodo. 
MISGELANEA DE ESTUDOS A JOAQUIM DE CARVALHO 
N6m. 1 
W ~ Q N ~ R  DE REYNA, Alberto: La certeza en Descartes. 
Dt.mmo, Honono : Filosofia y Psiquiatria. 
SBRWO PONCELA, Segundo: El <rkomo inzaginator» y su razdn histdrica. 
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MISCELANEA DE ESTUDOS A IOAQUIM DE CALVALHO 
Núm. 2 
DE GUADAN, Antonio M. : La czencza moderna y el periodo helenástico. 
VASCONCELOS, José: Para una znterpretaczón de Pitágoras. 
NUESTRO TIEMPO. Revista mensual. 
Núm. 61 
GAMBRA, Rafael: La polémica sobre Ortega, como dmbolo. 
GIL CREMADES, J. J . :  La viszdn del mundo de Tezlhard de Chardin. 
NUESTRO TIEMPO. Revista mensual. 
Núm. 62 
CASTAN V~ZQUEZ, J.  M. : Luis Vives y la unidad europea. 
NUESTRO TIEMPO. Revista mensual. . 
Núm. 64 
LÓPEZ IBOR, J. J. : La idea del hombre en la medicina moderna. 
ROGER, Juan: La psicologia de las masas. 
NUESTRO TIEMPO. Revista mensual. 
Núm. 67 
WILHMSEN, Frederick D.: Paul Tillich y su Ontologáa. 
ORGANON. Revista da Facultade de Filosofia. 
Núm. 2 
F .  SCIACCA, Michel: Critica de conceito marxista de liberdade. 
PALEIKAT, Jorge: Métodos czentifzcos para determinar a autenticidades e a orden de 
publicacao dos didlogos platdnicos. 
PENSAMIENTO. Revista de investigación e información iiios6ficos. Vol. LXV. 
Núm. 60 
GONZ~LEZ CAMINERO, Nemesio, S. 1. : El nuevo humanismo y las humanidades. 
COLOMER, Eusebio: Tiempo e historia en San Agustin. 
FABRAT, Antonio: Ideas filosóficas exMestas por S. S.  PLo XII.  
PENSAMIENTO. Revista de investigación e infonnaci6n filosbficas. Vol. XVI. 
Núm. 61 
BASABE, Fernando: Teoráa tomista de la causa instrumental y la crltica suareciana. 
DUE, Antonio : Evolución cósmica. 
PUIGREFAGUT, Ramón: (Unicidad sustancial del mzcndo anorgánico? 
MAYOR, Domingo: Heráclito *aEkpyrosis~~? 
PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS. Universidad de Barcelona. Facultad de FiIosofía y Le- 
tt.as, Sección de Pedagogía. 
Núm. 4 
DE MORAGAS, Jerónimo: L a  figura paradigmática de Agostho GemeZZi. 
NUEVA REVISTA CUBANA. 
Núm. 1 
A RIGOL, Sergio: Fenomenalogla y (1Gestalt11. 
HEISES~BERG, Wemer: Fisica de2 átomo y ley de causaiidad. 
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NAZdN Y FE.  Revista Hispano-Americana de Cultura. Tomo 716. 
Ndm. 161 
REV~LLA, F. : La sdntesis bioldgica. 
R E W G I d N  Y CULTURA. Revista de los PP. Agustinos. Vol. V 
- 
Nbm. 17 
FERN~NDEZ &IANZANI?UO, P. Marcos: La lucha del ser (~eflexrones Plosdficas). 
N B V I S i A  DE FILOSOFIA DE L A  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Publicacidn se- 
mestrai del departamento de Filosofía Centml de Ciencias y Letras. Vol. 111. 
N6m. 6 
MONTERO MOLINER, Fernando: L a  realidad de las aafiariencius)) segun Parméffides 
da Elea. 
~ T P P ,  Salom6n : Filosofia y Crisis Cultuval. 
~~RIP.N.&S,  Victor: El concepto de fe  segkn Miguel de Uriamuno. 
N6m. 6 
GOMIDB, F. M.: Sobre el concepto de partlcula elemental y el principio de Heasm- 
berg de la Fisica «ctz~al. 
SANYORO, Gustavo: Los bu.ses de la Sociologia cientifica. 
STURDZA, Miguel: Ilacia una nueva Filosofia de la Vadn y una fiosable sintesis rds 
lo teológico y de lo cuusal. 
J I M ~ E Z  VALVI~DS Marta: La religión en el pensarnievztu de Xavier Zubivi. 
R E V I S T A  MEIYICAhrA DE SOCIOLOGIA. Publicacidn del Instituto de Investigacianes 
Sociales de la Universidad Nacional de México. Vol. XXI. 
N6m. 2 
Nickvo~o, Alfredo: Sobre los dzferentes modos de con~adet,ar el concepto de ,tczvtlrza- 
cidn)~.  
Kuz~ezov, N.: La Hwtoraa como proceso natural. 
I'INTO ~ ~ W R B I R A ,  Luis: Concepto y chszfrcac$ón de los P~ocesos soczales. 
Z¿EVISi"A PORTUGUESA D E  FILOSOFIA. Tomo XV. Fasc. 3. 
DURAO, Paulo: ~Metaflssca Husserl%ana e Metajisca Tomrsta. 
XiRhG~T~, Julio: N~colau de Cusa e R a ~ m u n d o  Lulo. 
~VART~NS, Diamantino: Con?zecim<ento Metajrsico do espaco e tempo 
Fnsc. 4 
~~IARTINS, Diamantino: A conceptuo ps$canalatzca do homen. 
RODRIGUE~, J .  Narciso: Realzsmo do sense cornun e realismo da csencza na Fdomfia 
da Meyevson. 
R E V I S T A  PORTUGUESA .DE FILOSOFIA. Publicada pelos Profesores da Facuidade 
de Filosofia de Braga. Tom. XVI. 
Vasc. 1 
ALEJANDRO, J. Marica: Liberdade e Certeza. 
DA COSTA L61>m, A. : Realismo do senso comun e realismo da ciencia na Filosojia 
de Meyerson. 
PIEMIENTA DE SOUZA MONTEIRO, J. Alfredo: A Psicologia Analitica de Jung. 
MAK~INS, Diamantino: Projecgao da Yetajisica na Etica. 
SALVANTICENSIS.  Commentarius de Sacris Disciplinis cura Facuitatum Pontificde Uni- 
versitatis Editus. Vol. VI. 
Fwc. 2 
SUIHEZ, A.: LOS sentidos internos en los textos y en la sistemdtica tomista. 
SAPIENTIA.  Órgano de la Facultad de Filosofía. 
Núm 52 
N DFRISI, Octavio . Orden y Verdad. , 
N. DERISI, Octavio. Cultuva, Libertad y Unzversidud 
BRUNING, Wal ter :  La Fzlosofia Escolastzca de la Historia en la actualcdad. 
N .  DERISI, Octavio. El Ser y el Espárztu 
LÚPEZ SALGADO, Cezáreo. La  pn6eba de la exz5tencia de DZOS «por la verdadn sapún 
Sciacca. 
Núm. 54 
CASAS, Gonzalo: Vida y quehacer de la Fzlosofia 
N .  DERISI, Octavio. Reflexzones acerca del sentzdo del ,,Esse» en Santo Tomds frente 
a la concepczón respectzva en Arzstdteles en la Escolástzca y en Headegger. 
B O L Z ~ N ,  J E Boletín de Fzlosofáa d.e las Czenczas 
VALLINAS, Edith . El punto de partida en la Fzlosofáa de Nacolas de Cusa. 
TEOLOGÍA ESPIRITUAL. Revista cuatrimestral de los Estudios Generales Dominicanos 
de España. Vo l .  111. 
Núm.  9 
R. E .  T . :  La  verdad, lo unidad y la paz. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Tomo X X X V  
Núm. 137 
PARELLADA, Juan M . :  La Filosofia de acuerdo con la Cwncn'a. 
DUMUR, Guy  : Fvancta Unavevsul: Sartre, Camus, Malravazrx. 
UNIVERSIDAD D E  ANTIOQUIA. Tomo X X X V .  
Núm. 138 
BETANCUR, Cayetano: El Cristianismo ante la Filosofia actud. 
TRENDALL, Alfredo: Gnoseologia de la Metafísica vital. 
V E R D A D  Y VIDA.  Revista de las Ciencias del Espiritu. 
Núm. 67 
FCRNÁNDLZ LARGO, J . Intvoducczón al estudzo del Fsldsofo Rancto. 
MARKET, O . U n  tratado de Btzca nuevo 
Núm. 68 
BCLTRAN DE HEREDIA, B : Henví-Louzs Bergson, u n  princzpe del espárctu ( R s s o n r n h  
de u n  centenano) 
Núm. 69 
RUBERT Y CANDAU, J M LOS pranczpzos bászcos de la Btzca en e2 O k h a r n w o  y 8% 
la vzda moderna de los szglos XIV y X V .  
ANCONI,  L.. Agustin Gemella, egregio psicólogo. 
OUTUMURO, M R : Marechal en EsPaña: El  punto de fiartzda de la Metafiseca. 
XENIUM. Revista de Filosofía. T o m o  111. 
CATURELLI, Alberto: Autoconciencia y descz6brzmiento del tú. , .  
GONZALO CASAS, Manuel : Nota sobre H:idegger. .. . 
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REVISTAS EXTRANJERAS 
ACTlON El '  IJENSt%E. Hcviie trirnestrielle. Biiiietin de 1'Institud International de PSY- 
chagogie . 
Ndm. 9. 
Mnuco, Georges: La fottctron psyclzo-vnotvicc de la parole (suite). 
AlVTONIANUM. I'eriodicum trimestre. Tom. X X X V .  
Ndm. 1. 
Garvtlc, Mons. iranciscus : Adnotationes ad theologdatlz fundamentalenz. 
N6m. 3-4. 
<.;ILLON, L. B.: L'imitution du Christ et la morale de saint Thomas. 
i t o s rn~ ,  J. D . :  Perspectives mdtaphysiques de I'iñtevprétatioa ontologique de la con- 
naissccnce hunzctine cher saint Thomas. 
ARCETlVES DE lJHILOSOPHIE. Recherches et documentation. Revue trimestrielle pu- 
I>lira avec lo concours di1 Centre national de la recherche Scientifique. Tom. XXII. 
Nilm 8. 
F e r s c ~ ~ a ,  1. : Hogel et le Marxisme. 
Msrz, A. : Bergson, Einstein et les rehtzvcstes. 
KUCIIARSKI, P. : LOS Brincapes des pythagorzcaens ct ZLZ dyade de IJlalon. 
Csrx-Ruu, J . :  Nole suv le doute Ayperbolique de Descartes. 
AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY. Vol. 37. 
Niim. 2. 
WOOD SELLARS, Roy :  Tvutlt as tAe Achivenzent oy Knowledge. 
R P ~ N A N T ,  Peter: Kant and the Cosvnological Avgument. 
NSm. 1.  
BARNESS, J .  A. : Anlvopology after Freud. 
Goannaa, Leonard : Laws of Tholaght. 
BLACKFRIARS. Vol. XL. 
N6m. 472-478. 
FOSTER, Kenelm : Two PJtilosophers of Htstory. 
Ndm. 477. 
CO'P~IER, M .  M.: The Rontantic Conception of Life and the Marxist Conception of 
I-listory. 
THE BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Vol. 50. 
Part. 3. 
TALUND, George A. : Inter-sensovy perceptual set. 
DONALRSON, Margaret : Positive and negative informatioa tn matching problems. 
Part. 4. 
TAJFEL, H .  : The anchorning effects of value in a scale of judgements. 
O 'CONNO~,  N., and J .  P. DAS: Lability in schizophrenia. 
S .  BRUNW, Jerome: Inhelder and Piaget's The Growth of Logical Thinking. I. A. 
psychologist's viawpoint. 
LE CONTRAT SOCIAL. Revue historique et critique des faits et des idkes. Vol. 111 
Ndm. 4. 
PATRI, AimO: Sur udeux concefits de la libertén. 
N\im. 6. 
De TOCQUEVIILE, Alexis: De la liberté dans les sciences politiqaaes. 
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DEUTSCHE ZEITSCHRIFT F U R  PHILOSOPHIE. Vo l .  V I I .  
Núm.  4. 
GOTTSCHALK, Rudolph : Darwin und der Sozialdarwinismus. 
Núm.  5 6 .  
OLIVIER, Paul: Gedanken zu einer Grundlegung der soziali.stischen Ethik .  
STOLJAROW, Victor : Gegen den philosophischen Revisionismus. 
MENDE, Georg, R .  O. GROPP: ZU Fragen der Geschichte der Philosophie und des daa- 
lektischen Materialismus. 
BOLLAHGEN, Peter, Roger GARAUNDY: Die Freihit als philosophische und historische 
Kategorie. 
DIVUS THOMAS. Commentarium de philosophia l e t  theologia. Vol .  L X I I .  
Núm. 1-2. 
SFERRAZZA, A., S .J . :  Limiti della liberta umanrc secondo S .  Tommaso d'Aguino. 
BARTOLOMEI T .  M., O.S.M. : La dottrina sociale del cattolicesimo secondo gli inse- 
gnamenti della regione e della fede. 
FABRO C., C.P.S. : Essere e storzcita. 
MONDINI B., S .  X .  : L a  dottrina dell'analogia i n  K.  Barth. 
KUNICIC J., O.P. : Soczologzae catholicae ad moralem relatio. 
Núm.  3-4. 
FABRO C., C.P.S. : Neoscolastica e neotomismo. 
ROSSI G.  F., C.M.: Il testo di  filosofia usato al Collegio Alberoni nella seconda 
meta del '-0 e nel prim,o '800 documenta lo studio di  S .  Tommaso. 
Rossr G. F., C.M.: Al Collegio Alberoni ebbe inizio il neotomismo piacentino nella 
seconda meta del '700. 
Mas1 MONS, R. : Alle origini del neotomismo in  Italia. 
LES  ETUDES PHILOSOPHIQUES. Revue publike avec le concours d u  C. N.  R .  S .  e t  
des Universités d'Aix-Marseiile, Alger, Bordeaux, Montpeilier et  Toulouse. La  Liberté. 
Núm. 1. 
MOROT-SIR, Ed.  : Liberté et compromis. 
BARUK, Henri: Maladies mentales et liberté. 
CHOMBART DE LAUWE, Paul: Vie sociale et liberté. 
LACROZE, R e d :  Habitude et liberté. 
MEYER, Francois: Imagination et Liberté. 
BASTIDE, Georges : Morale et  liberté. 
BERGER. Gaston: Caractére et  liberté. 
FOREST; Aimé : Crdce et liberté. 
Núm. 3. 
BORNE, Etienne : Quatre propositions sur I'athéisme. 
GUITTON, Jean:  Dieu et le temps. 
LEVERTE, Paule : Le  principe absolu. 
MEHL, Roger: De la vie religieuse. 
MESNARD, Pierre: Sagesse, heroisme et sainteté. 
NABERT, Jean : Le diuin et Dieu. 
SOURIAU, Etienne : Via Pulchritudinis. 
Núm. 4. 
MOREAU, Josep. : L a  présence et I'ouverture a I'étre. 
KELKEL, Lothar: A propos d'un centenaire: Husserl (1859-1938). 
BENEZE, Georges: Au dela de Husserl (suite et fin). 
BARTHELMY-MADULE, Madelein : Actual~té de Bergson. 
ADOLPHE, Lydie : Bergson et la  science d'aujourd-hui. 
D o u c ~ ,  Louis: La conduite de I'experience morale. 
FILOSOFIA. Rivista trimestrale. 
Fasc. 3. 
Guzzo, Augusto: Gli dei del mito gresco. 
MONDOLFO, Rodolfo: Eraclito e Anassimandro. 
PLEBE, Armando: Retorica aristotelica e Logica stoica. 
BARONE, Francesco: Alle origini della Logica fwvaale moderna. 
Fasc. 4. 
W. SCHNKIDER, IIerbert: Philosofiky wzll never be a science. 
Watri, W .  H . :  Tnic and false i n  Metafihysics. 
MuÑoz A ~ o a s o ,  Adolko: I.a verdad como lenguaje de silenczo en el hombre. 
Jorr~rn, l'ierrc : Descartes e t  la sagesse mésoccadentale. 
Fasc. 4. 
1)ir MAS, Enrico: Bacone e Vico. 
TONELLI, Giorgio: Eclettsismo di Kant precrztico. 
Gvzzo, Augusto: L'idea di mondo. 
GIORNALE 111 &IETAE;ISICA. Nivista bimestrale di  Filosofia. diretta da Miche Fede- 
rico Sciucca. Anno. XlV. 
Nilm. 2. 
Ilnr, Vr:cc~ro, Giorgio: Articoli: L'uomo e la natura. 
I l ,uicrr~r~r,  Silvestro: L'ermettismo estetisco nel penseiro di M. Heideggev. 
I)ICL J)ITGAN, Giova~ini: I;>origiwe dell'anima umana e la filosofia di' San Tommaso 
d'dquino. 
P ~ ~ i r c i r a ,  Iiaimuntlo : E;ve'stentic(l phenomenology of  turth. 
Niin1. 9. 
Scinccn, Michel Federico: 11 concetto enaturalistico~ della morte nella trasposizione dia- 
letticu dello Wegel. 
Pro~owrsa, Filippo : Idealismo e realismo in una prospettiva antologica. 
.CASU~,A, Mario,: Ida dottviticl Itantiana sulla ecosa in sdii: realismo o idealismo? 
Aaui<:rr~, Prsnco : L'ivrurio~zalismo di Leone Sestov. 
Ci¿is'tar.ur, Giuseppe: La libertd come uvalorei> in Hegel e in Rosmini. 
BLOND~L, Rfaiirice: Plan de lo penseé. 
N61n. 4. 
tioriiro~, A. hf. : Ls prdtendu t'soterisme d'dvicenne dans le récit de Hayy ibn.Yagzan. 
miv.\, Clernctritr : . Uvtwe notu szrll'origine dell'anima secondo Rosmini. 
Niíin. 5. 
ltossr, Morio nT. : I'er una tearica generale della logica. 
I)tiiii¿r.ic, I)oniiiiiquc: Existcnca de Ir6 plzilosophie et de la religion. 
C,\sirt.n, Mnrio: Il mito del fivimutto della ragion pratica. 
( ; r r n z z u ~ ~  l'on, Vriginiü: II lingunggio'dell'ontologia nei Presocratici. 
(;11ECORIANUM Commcntarri de re theologica et philosophica edit a professorihus Pon- 
kiiiciae Uiiiversitaiis Grugorianae. Vol. XLI. 
Niim. 1. 
ALFARO, J. : Persona y gracia. 
Vol. XL. Niim. S. 
Low, J. 13. : und Existenz. 
I ) i $  I ~ I N N A C ~ ,  J. : L r  sfiaritucrlzsn~a ckrú'lien de Michel Federico Sciacca. 
(;AI;K~I~I<, P. : Saznl Hilarie tratt d'unzon entre I'Occident et l'orient. 
1 
TIIE JOURNAL OF AESTHETICS. Art Cnticism. Vol. XVIII. 
Níiin. 1. 
(;ois~inr.rc, 1). W. : A Next Step in Aeslhetics 
ASCHENBRZNN~, Karl : Assthoric Theory-Conflict and Conciliation. 
I 
I 
IXINERARIUM. Colectanea d e  Estudos. Ano VI. 
N61n. 27. 
CRAVL:~RO I)A SILVA, Lucio: Origanulidade da escola conimbre'cense em catolicismo. 
Ilzdice de revistas ros 
KANT-STUDZEN. Philosohpische zeitschrift begrundet von Hans Vaihnger. Band 51. 
Heft 1. 
FUNRMANS, H., Bonn: Documente ZUY Schellingforschung ZV. Schellings Verfugung 
uber seinen literarischen Nachlab. 
AXINN, S., Philadelphia: A. Kantian Definition of Degre of Rationality. 
H-RRIGEL, H., Schorndorf: Der pkilophische Gendanke Nicolai Hartmans. 
SCHILLING, K., Munchen: Der Platz fur den Glauben. 
SPECHT, E. K.. Bonn: Uber die primare Bedeutung der Worter bei Aristoteles. 
SILBER, J. R., Austin: The Copernican Revolution in Etlzics: The Good reexamined. 
THE JOURNAL OF PHILOSOPHY. Vol. LVI. 
Núm. 10. 
STANNARD, Jeny : The Role of Categories in Hzstorical Explanation. 
Núm. 11. 
WAND, Bemard: The Origin of Causal Necessity. 
Núm. 12. 
CH~PIGNY,  Robert: Main Inbentions in the Use of Language. 
Núm. 13. 
RESCHER, Nicholas and B. JOYNT, Carey: Evidence in History and in thc Law. 
LEVICH, Marvin : Forrn and Content in Poetry. 
Núm. 14. 
TIEBOUT, Harry M. : Tillich Existentialism and Psycoanalysis. 
MERLAN, Philip : Metaphysics and Science. Some Reamsks. 
Núm. 15. 
DAVENPORT, Manuel M.: Self-Determiqtion and the Conflict Retween Naturalism and 
Non-Naturalism. 
SCHMIDT, Paul F . :  Ethical Norms in Sceintific Method. 
CLARK, Geroge A. : Miil's ~Notorius Ana1ogy)i. 
Ndm. 13 
TAYLOR, Paul W. : Moral Rhetoric, Moral Philosophy and the Science of Morals. 
Núm. 18. 
OLSON, Robert G.:  Emotivism and Moral Skepticism. 
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